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Prospects and issues of social work using virtual reality
－ Introduction to practice subjects －
藤原　慶二







育と実践の融合として VR の活用が期待される．また，VR に関する機器の進歩にも目を見張るものがある．
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のソーシャルワーク教育において VR はおろか，ICT の
活用さえも限定的ではないだろうか．
　Google Scholar で「ソーシャルワーク　教育　ICT」
で検索をすると 132 件（2016 年 11 月 21 日現在）が該
当した．一方，「社会福祉　教育　ICT」では 1,820 件



































金額 75 万円を上回る 85 万円を達成した．この資金を基
に 2015 年，世界各地で 360 度映像の撮影を行ってきた．
　そもそも VR に明確な定義はない．しかし，舘（2014：
































































































































































































































学会『社会福祉学』第 52 巻第 2 号，pp.17-31
久保田瞬（2016）「お年寄りに元気になってもらうために．福祉で
VRをツールとして使う登嶋健太氏インタビュー」Mogura VR








































2 ）VR カメラとは前後・左右・上下の 360 度を撮影できるカメ
ラである．RICHO の THETA などがある．
3 ）VR メガネとは，スマートフォンを使用して VR 動画を視聴
するものである．VR 動画として没入感を得られるためには必
要なものである．Google のハコスコや SAMSUNG の Galaxy 
Gear VR などがある．
